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جمع آوری کلیه 
تغییرات احکام و 
 کسورات تا دهم 
 ماه
ل تغییرا ت اعما
 ماهیانه
تعیین میزان هزینه 
 درخواست حقوق
تائید درخواست وجه توسط 
 معاون و رئیس مرکز
ارسال به ستاد 
 جهت دریافت وجه
دریافت وجه و مطابقت 
 با درخواست واحد
پرداخت حقوق کارکنان و 
 صدور فیش
صدور چک کسورات و 
 پرداخت آنها
تنظیم سند مالی و 
 ارسال به ستاد
 
تکمیل فرم 
درخواست خرید 
توسط  شخص 
 درخواست کننده
 
 مالی خرید کالا و خدماتگردش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
                                                                                
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دریافت و بررسی سند 
حسابداری تکمیلی کارپرداز و 
 یا انبار
سند کامل 
 است؟
ارجاع به 
کارپرداز 
 جهت اصلاح
تایید درخواست توسط 
 معاون محترم آموزش
 
ارجاع به تدارکات جهت 
و شماره گذاری و  خرید کالا
 تکمیل مدارک
 
تامین اعتبار 
 توسط واحد مالی
ثبت در سیستم 
 محاسبهو مالی 
 کسورات
پرداخت هزینه و 
سند جهت آماده کردن 
 ارسال به ستاد
تکمیل فرم 
بر درخواست وجه 
 اساس اعتبار ابلاغی
  ارسال به ستاد 
 ( واحد اعتبارات )
 درخواست وجه اعتبار از ستاد
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تائید توسط معاون 
 محترم آموزش
دریافت چک و واریز 
 به حساب واحد
پيگيري 
عدم  در ستاد
وجود 
 اعتبار
وجود 
 اعتبار
مختوم شدن 
 درخواست
اعتبار برای هزینه 
مطابق با مصوبات 
هیئت امنا آماده 
 می باشد.
